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La gralla baixa, un instrument 
a recuperar 
Xavier Bayer i Pau Orriols 
La gralla es un instrument tradicional 
forca conegct i que s'utilitza amb certa 
normalitat. Act~alment la majoria de gra- 
llers fan sonar les anomenades gralles se- 
ques o curtes, que són mes senzilles, tant 
de construcció com a I'hora de fer-les so- 
nar. Hi ha uns quants grallers que fan sonar 
les gralles llargues o de claus, aquestes són 
mes complexes, ja que hi ha tota una part 
de claus metal.liques que donen unes ma- 
jors possibilitats musicals i que per tant 
compliquen la feina de I'interpret. Hi ha un 
altre instrument anomenat gralla baixa 
que havia caigut en desús, to t  i ésser un 
instrument que fa cent anys era emprat 
per moltes colles de grallers que feien ball 
de gralles. La gralla baixa facilita I'execució 
de les melodies d'una tercera veu i a mes 
?ot arribar a una tessitura més greu que 
les gralles de claus. 
El present estudi ((La gralla baixa, un 
instrument a recuperan, ha estat realitzat 
durant els anys 1996 i 1997 i ha tingut el 
suport de la Fonoteca de MúsicaTradicio- 
nal Catalana del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana del 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. L'objectiu de la recerca era 
fer un estudi dels pocs instruments antics 
d'aquesta mena que es conserven, mesu- 
rar-10s i elaborar el pla d'un prototip de 
gralla baixa que permeti la construcció de 
nous instruments. 
Les fases del treball que ens virem pro- 
posar de seguir són les següents: 
- Una primera fase de recerca de gra- 
lles baixes per tal de provar-les i mesurar- 
les detalladament. 
- Confecció dels plans. 
- Anilisi i estudi de les dades obtingu- 
des. 
- Elecció del model base sobre el qual 
es treballa. 
-Tornejar tubs sonors per tal de provar 
(i millorar si escau) I'afinació del model ba- 
se. 
- Elaboració de les claus metil.liques 
que tzpen les notes principals és a dir les 
de l'escala sense alteracions. 
- Fer diverses provatures de les claus 
d'octava, de les que són per a alteracions i 
de les que són per a la realització d'una 
mateixa nota en diferents posicions. 
-Valoració de 1'6s i efectivitat que tenen 
les claus provades (que tenien els models 
mesurats) i estudi d'una possible millora. 
- Elecció del model definitiu de gralla 
baixa a construir. 
- Confecció dels plans definitius de la 
gralla baixa a construir (amb la col.labora- 
ció d'un arquitecte o d'un tecnic en la 
materia). 
- Construcció del prototip de gralla bai- 
xa. 
La gralla al nostre país 
El paper de la gralla dins I'ambit de la 
nostra cultura ha estat cabdal. Aquest ins- 
trument al llarg de molts anys el trobem 
desenvolupant des de I'acompanyament 
de nombrosos balls, danses, comparses i 
entremesos fins a la seva insubstitu'ible tas- 
ca al costat dels castellers. Es tracta d'un 
instrument que s'ha tocat en tota mena 
d'actes; des d'un ofertori religiós, fins a un 
ball d'envelat o un concert de festa major. 
La gralla ha possibilitat nombrosíssims ac- 
tes i celebracions del nostre poble, i per 
tant es un instrument vital per al nostre 
patrimoni cultural. 
En els nostres dies podem dir que la 
gralla es un instrument ben viu, encara que 
fa unes decades els grallers van estar a 
punt de desapareixer; o millor dit gairebé 
no quedava ningú que toques la gralla. La 
recuperació o la revitalització de molts as- 
pectes de la nostra cultura popular i tradi- 
cional que aquests darrers anys hem pogut 
viure, ens ha portat també a la consolida- 
ció i a I'expansió de les colles de grallers. 
Per aixo hom pot afirmar que la gralla és 
un instrument ben viu, per6 cal tenir pre- 
gona veu requerla una gralla de claus La ments La ~mplantacó de la r id io  I sobre- 
tercera veu pod~a tocar-se amr, una gralla to t  el gramofon var carvllir els cos.tums de 
de claus, enca-a qrle SI es fe a a v b  la gralla la gerd Els grallers van arar T rvant es 
baixa se'r fac~ rtavz I'execuc o es passa li g-al e, caca cop van sona menys A m i 5 a ~  
tava la l - i ter~re~2c 6 ae passatges amb el sege ?resent quedaven molt pocs gra- 
molta més ag~litat llers I 'evoluc~ó de la graila, que havia arn- 
La gralla és un instrument trad~cional bat fins a la construcc~ó de les gralles b a ~  
del nostre país que 'la anat evol~c~onant I xes, vil t rc~ar-se amD acuesta deeadenc a, 
s'-,a aqat aca~ta-it a les 7e:esstats de ca- a qrlcl cosa va estarcar e procls evclutlil 
da momert  -es g-al es llargues o de clarls de I' rsr-unert 
sór Lna evo JCIÓ feta a pa-t r ce les gra les 
seques o curtes, els prlmers lrstruments Els rrtodels de gralla baixa 
amr, claus foren constrults ja al segle pas- En aquests moments t e v m  conelxe- 
sat, n'hi ha diferents mode's e r  els  als es meqt de I'existenc a de cinc an t~g~es  gra- 
pet corrprovar el p-océs F-ogressiu e r  el I es br xes, que -es3oreq d dos mode s dl- 
q ~ a l  a hna gra la seca se li van afeg~nt c lau  fererts I que a t -~~u i rn  a aos vells eons?-ue 
I se li va allargant el tub sono: s'h~ arrlDen tors t a m ~ é  diferen~s, Onofre Pomar de 
a fer fins a cinc notes per sota de la t e s -  Barcelona I Josep Casellas de Vilanova I la 
tura de la gralla seca La construcc~ó de les Geltrli7 Cal afegir que totes les gralles per 
gra1 es ba xes és el pas seg~ent que var ;anyer1 a col leccions part culars cue r o  
segrlir els artesaqs amb el doble oqec t~u  nt-ii 7-2 cap q ~ e  zigc, en fune~onament 
de, d'una banda poder assolir l i ra  tess~ t~ -a  D'ac~estes c r c  gra les baixes n ' h ~  ha dues Grc' G de 5c x mode 3-io+e ?o.ncjr &es grc~ ,es 
de cinc cobs tumbe d Onofue Fumar i grolla de encara mes greu per a I'lnstrument, I de que s6n ce granadillo I cue foren corner- 
quatre c l o ~ s  omb curnponu metal lica de Josep I'altra, fac~litar I'execució dels passatges clai~tzddes per Onofre Pomdr I tres que 
Cosellus Fotograf~ci X Buyer i P Orr~ols propls d'una tercera veu de gralla son de g~njoler I que a t r~bu~m a joser, Ca- 
Durant 2 segona meltat del segle pas- sellas Els dos models a més d'ésse: fets 
sat la gralla v; comencar una evolució de amb -.late-lais aisnnts, t a ~ b é  vesenter 
sert qrle ens refer r; ir carren: a les gra- cara a a seva rr llora qrlalttativa pel que fa x a  . r lor j iog~a c fe-enc ada 
lies seques, que sor les que a=tualme-t to 3 afinacld, tess turs I altres aspectes pus - El .nodel que at r~bu~rr  alosep Casel as 
ca la grar de grallers bbvlament cals, sobretot per poss~bilnar I'enr~qument deV~l.inova I la Geltrú sembla ser més an 
en 'Doques passades la utllitzaciÓ de les de les harmon~tzac~ons Aquesta evoluc~ó t ~ c  I, oer tant, menys perfecc~onat Tapant 
I de les altres gra' es (c~- tes 'lar- va connst r a aILargar ei tub sonor, així s'h, tots eis rorats que r o  util'tzen ciacls scTa 
pues: e-a rno dl'evert a la se'n fa en van poder anar afeg~qt drles, tres, quatre I i -  -e 3 ,  encara prese-ita qdatre c lau  
acJesb pe- exeqs e a f -is a c,nc qotes qde es tapaven amb claus v é s  per a exec~ta- quatre notes  és 
de s segles xlx I xx predorr Iaven les gra meti l  ilqlies També es van anar lntrodu~nt greus que arr~ben al sol-2 A més d'aq~es- 
lles llargues algunes claus per tal de fac~litar I'afinació de tes c~,lus que abaixen la tessitura de I'lns- 
A les passat segle 'lx I a ies notes alterades (bemolls I sost~nguts) trument, disposa encara duna clau m l s  
pr'ncip15 dei present segle xx les de Tota la nova tessitura greu s'obtenia pol- Der fer una alteració La llargada total del 
gralers més I complevtes sant les c la~s  afegides amb eis dits 3et1ts tub sonor de I' rstrcrmeqt 6s s+erior a 
e-er fc-nades 3er tres g-al ers I I- timba- de es mars Cexecuc o, sobretot e? pas- 'altre modei 
ler; evldertrneit també hi navla altres for- satges cs era molt dificultosa gralla E rnodel d'Onofre P o ~ a r  ae Barcelona 
més 'lmples Hi ha una gran Va'- baixa aparelx per resoldre aquest proble- pensem que és una mica més evolucionat 
tltat de composicions I arran]aments 2er a ma, ja que canvla la posic~ó de les mans de I, per tant, que aporta r;~llcres respecte a 
aquesta forpac16 tres gralles, I'executant que Dassen a polsar c recta- I'altre model de gralla ba xa Tqant  tots e s 
reFertori de "laab es vL1tcentistes* mer: les rotes g r e u  6s concs un instru- %rats cue no ~ t i  itzen c aus j c ~ a  t a m ~ é  un 
de ce "'poca i obres de 'orcer'' ment especialitzat 3er a aquesta tessitrl-a, re 3 1-1 ha tres clads qLe abaxen encara 
Els tres grallers felen pr~mera, segona I ter- per fer uqa tercera veu més ld tessit~ra de I'lnstrument, arr~ben al 
veus La P I m e r a  veu solia fer-se amb Els canvls en la societat de prlnclpls de la-2 I hi ha moltíss~mes altres claus dest~na- 
una gralla de claus, encara que la tessitura segle van portar la gralla I moltes altres co- des a fer totes les alteracions (sost~nguts i
d'aquerta veu la rrajOrla de repertor ses a UQ  rocé és de becac6ncla Molts mú- bemclls) I també c la~s  d'ocava que fac~li- 
?odrla fer-se am3 gralla ia se- sics var deixar la gra1 a per altres re-u-  ten o ~ t e r  am3 ma,oV ahac 6 seguretat 
dpi,i implia gzmna de potes oe la t ess~ t~ -  
ra sL4gewlor ce I'lrs:r~rrent Aq~es,  -nocei 
cs rrienys lldrg +e I'altre ,, per tant, més 
manejdbie, a mes ofereix més poss b,lltats 
'1 l3lr,t6rv-et 
Estat actual de la gralla baixa 
A part - ce les vesures de les proves 
sonores que en el seJ moment es van fer 
(firis I to t  es van contrastar amb altres gra 
Iles curtes , gralles de c ~ a ~ s )  eqs vam de- 
canta- Der fer ura gralls ba~xa a-nb unes 
rri~des basades eq el mode, acústic d'O.;o- 
fre Pomar perd recollint moltes ae les ide- 
es mecinlques ae I'altre model ccnstrult 
per Josep Casellas ja que es va pensar que 
e,  s~steva s'adeq~av.~a mi lor a les recess - 
tats ac t~a  c -a7130c 70 es va aewa-tar de 
docer i7t-cas,: alg~na mll~ora ja oue han 
passat r é s  oe cent anys I la ciencia I la tec- 
n i a  han avancat molt 
Durant el 1997 es va construir un Ins 
t r ~ r n e r t  i es vz pvovar d'acoblar a Lra for 
7ir~cl6 de gallers qJe .iterpreta repertori 
a r-es veus. S'hi van xovar de roca- peces 
aytigues escrites a tres veus, i també algd- 
nes peces i arranjaments més mooerns. El 
resultat fou satisfactori, amb tot, passa: e! 
temps d'experimentac;ó, es va contemp!zr 
qJe calia fer algun peti: retoc e l  una de les 
cla~s Der tal de miilorar ' instr~mert ' de'- 
xar enllestida la recuperació.Ta-nSé h:  va 
haver un cert problema a ['hora de trobar 
les canyes (o inxes) que s'esqueier millor 
a I'instrument, sobretot pel Fet que la cons- 
trucció d'aq~estes canyes es fa de artesa- 
nalment i de I'una a I'alrra a vegades hi ha 
petites diferencies de mides i de so. 
El mateix 1997 ja es va fer la presenta- 
ció del treball de recerca entorn de la gra- 
lla baixa. Avilafranca del ?e.;edes i aTBrra- 
gona moits grallers i estudiosos vzn terir 
iln ?r:-ner coneixemen: ce I'inst-unept. El 
primer prototip, fet amb fusta de boix i 
claus metal.liques ja va causar una apa- 
renca molt bona fruit d'un disseny i uns 
acabats molt polits. A més va dorar els re- 
sultats sonors qcle s'havien p-evist, ~ r s  .e- 
sultats molt ajustats al so dels antics mo- 
cels i qJe a més s'acob~er molt ~é tant a 
les grales secues com a :es gralles de 
:,ass. 
Ei 1998 podem par'zr ja ce !a recupe- 
ració de la gral!a baixa. L'instru-nent en 
qüestió ja ha sonat a algtines festes tradi- 
c;onais del qostre ~a ís  i 5ns i tot ha estat 
~tilitzat er Iberreg:strarrent Ge dos treoal~s 
discsgr3cs.' Des c'aq~estes rat,les cies¡:- 
ge-n Jn f d t ~ r  pie d'exits a la gra.ia baixa. 
Notes 
I. P o d e ~  trobar una ?etita -osra del reper- 
tor; v,:tcentista Fer a grailes en el \.lare: Bayer, X. 
Francesc Toldrb i Corooneii: Músiques per 3 grallo 
(1 960-1 901). Barcelona: Dinsic, i 995 (Calaix de 
Solfa; I). 
2. 30deu trobar una aetita mostra del reper- 
tori  v~ i t ce i t~s ta  per a gral!es en el :I~bre: Bayer, X.; 
Cusc6, 1. Rcimcr. Rcg i ?er:es (o) c)re?gcidetes 
( i  867-i 9 i 5). M6slq~es per G grG*cilo. Barce'o~a: 
Dirsic, 1976 (Ca1a.x de Solfa; 2). 
3, ?eer ampliar la informació sobre els cons- 
trcctors de gralles vegeu: Xavier Orriols. "Antics 
constrclctors de gral;es". Revisto d'Etno!ogio de Co- 
toiunya, ( jul~o' 1993) n6m. 3. 
4. En parlar de les nctes cue sonei ens refe- 
rim a les nctes escrites qJe e, músic hauria de ].e- 
gir, ja qc;e els irCruments SCI trarsposi~o's,tenen 
un d'apzsd pa-'cala? qde aproximaaa-ent és 
.nig t o  més baix qLe I'actual. El model de Josep 
Casellas tende~x a ser mes baix que no pas el 
d'onofre Pomar: 
5. i'estro@!or;. CD. Ed. So~ifolk 20 1 10. Inter- 
preta: Els Cosins ael Sac. Madrid, 997. i també al 
r-eball de pro?ea a3arici5: Gr~iies i gegs.tts. CD. 
Ed. Audicvisuats ce Sarrlb, interpreten: E.s Vernets 
(grallers devilafrznca) i Grallers de I'Acord. Sar- 
, 
ceicna, 1998. 
